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K a j i a n ini d i j a l a n k a n u n t u k m e n g h a s i l k a n d a n m e n i l a i M o d u l P e m b e l a j a r a n 
K e n d i r i ( M P K ) P e l e p a s a n D i r i d a n R e b e t C u k a i . T o p i k P e l e p a s a n D i r i d a n R e b e t C u k a i 
a d a l a h s a l a h sa tu t o p i k y a n g d i b i n c a n g k a n d a l a m m a t a p e l a j a r a n P 4 1 9 P e n c u k a i a n 
M a l a y s i a 1. M P K y a n g d i b i n a a d a l a h b e r b e n t u k m o d u l b e r c e t a k . O b j e k t i f k a j i a n ini 
a d a l a h u n t u k m e l i h a t k e b e r k e s a n a n p e n g g u n a a n M P K d a l a m p r o s e s p e m b e l a j a r a n di 
p o l i t e k n i k d a n p e m b e l a j a r a n kend i r i . Se l a in i tu , k a j i a n ini j u g a m e l i h a t k e s a n t e k n i k 
m e m b a c a S Q 3 R k e p a d a p r e s t a s i p e l a j a r . K a j i a n y a n g d i j a l a n k a n ini b e r b e n t u k 
e k s p e r i m e n d a n m e n g g u n a k a n p e n d e k a t a n t i n j a u a n d e n g a n m e l i b a t k a n 7 6 o r a n g p e l a j a r 
s e m e s t e r l i m a D i p l o m a A k a u n t a n s i P o l i t e k n i k U n g k u O m a r ( P U O ) . P e n g a n a l i s i s a n da ta 
d i l a k u k a n d e n g a n m e n g g u n a k a n p a k e j p e r i s i a n S P S S (Statistical Packages for Social 
Sciences ) ve r s i 11.0. D a p a t a n k a j i a n ini m e n u n j u k k a n M P K y a n g d i h a s i l k a n m e m p u n y a i 
k e b e r k e s a n a n y a n g t i ngg i u n t u k m e m b a n t u p r o s e s p e m b e l a j a r a n di p o l i t e k n i k . H a s i l 
k a j i a n ini j u g a m e m b u k t i k a n b a h a w a p e n g g u n a a n M P K y a n g d i h a s i l k a n b e r k e s a n u n t u k 
d i g u n a k a n d a l a m p e m b e l a j a r a n kend i r i . S e l a i n i tu, t e k n i k m e m b a c a S Q 3 R y a n g 
d i t e r a p k a n d a l a m M P K t e l a h m e m b e r i p e n i n g k a t a n k e p a d a p r e s t a s i p e l a j a r . B e b e r a p a 
c a d a n g a n d i k e m u k a k a n b a g i m e n y a t a k a n b a g a i m a n a M P K d a p a t d i l a k s a n a k a n d e n g a n 
l eb ih e f e k t i f d a l a m u s a h a m e m b a n t u p r o s e s p e m b e l a j a r a n k e n d i r i p e l a j a r . 
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ABSTRACT 
This study is about to develop and evaluate the Individual Relief and Tax Rebate 
self-learning module. It is one of the P 419 Malaysian Tax 1 's topic. The self-learning 
module was developed in printed module. The objectives of this study are to find out 
whether this self-learning module can help the learning process at the polytechnic and in 
self-learning process effectively. This study also want to find out the impact of the SQ3R 
reading technique to the student's achievement. This study adopt the experimental study 
and using survey method involving 76 students in semester five Diploma Accountancy, 
Politeknik Ungku Omar (PUO). All data were gathered and analyzed by using the SPSS ( 
Statistical Packages for Social Sciences ) version 11.0. The finding of this study review 
that the self-learning module is efficient to help the learning process at the polytechnic. It 
is also efficient to use the self-learning module in self-learning process. Besides, this 
study showed that the SQ3R reading technique had give the good impact to the student's 
achievement. Some suggestions are presented to clarify how the self-learning module can 
be applied effectively in order to assist the student's self-learning process. 
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BAB II 
P E N D A H U L U A N 
1.1 Pengena lan 
Kepelbagaian cara hidup masyarakat di Malaysia pada hari ini telah 
membentuk 1001 individu masyarakat yang berbeza. Taraf hidup yang didorong 
oleh kecanggihan teknologi hari ini juga telah mewujudkan perbezaan dalam 
kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, kepelbagaian ini telah menyumbang 
kepada perbezaan individu dari segi latar belakang, minat atau kecenderungan, gaya 
belajar dan lain-lain. 
Menurut Shaharom Noordin dan Yap Kueh Chin (1993), perbezaan individu 
juga turut berlaku dalam pembelajaran. Perbezaan ini boleh dilihat dari segi minat 
terhadap mata pelajaran, kaedah pembelajaran, motivasi dan lain-lain. Justeru, 
seseorang tenaga pengajar akan berdepan dengan kepelbagaian gaya pembelajaran 
pelajar yang berbeza antara satu sama lain di dalam kelas. Seseorang tenaga 
pengajar yang prihatin akan menganggap kepelbagaian gaya pembelajaran ini 
sebagai suatu keadaan yang positif dan dapat merangsang pembelajaran bagi 
menghasilkan kepuasan serta meningkatkan motivasi pembelajaran. Menurut 
Shahabudin Hashim dan Rohizani Yaakub (2003), seorang tenaga pengajar yang 
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mengalami keadaan ini perlu berhati-hati semasa memilih kaedah pengajaran dan 
penilaian serta merujuk kepada mana-mana model penerimaan dan motivasi bagi 
bersedia untuk menerima gaya pembelajaran pelajar tanpa ada sebarang prasangka 
dan bertoleransi dengan kepelbagaian gaya pembelajaran pelajar. 
Salah satu gaya pembelajaran yang popular pada hari ini adalah pembelajaran 
secara individu atau secara kendiri. Gaya pembelajaran ini mengutamakan 
pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan mementingkan kreativiti serta minat 
setiap pelajar (Rohani Zubir, 1999). Menurut Collete A. T. dalam Ee Ah Meng 
(1997), pembelajaran secara individu memberi peluang kepada seseorang pelajar 
untuk memilih apa, bila, di mana, dan berapa lama masa yang digunakan untuk 
belajar. 
Justeru, pengubahsuaian terhadap bahan dan aktiviti pembelajaran perlu 
dilakukan agar sesuai bagi melaksanakan gaya pembelajaran individu. Antara cara 
yang boleh dilakukan ialah dengan menggunakan modul pembelajaran kendiri 
(MPK) kerana kemudahlenturan dari segi masa dan tempat. Yusuf Hashim dan 
Sharifah Alwiah Alsagoff(1999), menyatakan MPK biasanya direka bentuk untuk 
pelajar belajar secara bebas, sendirian tanpa bantuan guru. Secara tidak langsung, 
pelajar berpeluang untuk meneruskan pembelajaran mengikut kebolehan dan gaya 
masing-masing bagi menyudahkan aktiviti yang terkandung dalam sesuatu MPK 
berkenaan (Shaharom Noordin dan Yap Kueh Chin, 1992). 
1.2 L a t a r Belakang Masalah 
Daripada pemerhatian pengkaji, proses pembelajaran pelajar kursus Diploma 
Akauntansi semester lima di Politeknik Ungku Omar (PUO) lebih banyak 
bergantung kepada kaedah pengkuliahan dan menerima pengajaran daripada 
3 
pensyarah mereka. Pensyarah yang terlibat pula menggunakan kaedah pengajaran 
yang berpusatkan guru. Menurut Ismail Zain (2001), keadaan ini akan menyebabkan 
pelajar menjadi pasif dan cepat bosan dengan pembelajaran mereka. Kaedah 
pengajaran yang berpusatkan guru akan menimbulkan masalah besar kepada 
golongan pelajar yang lambat memahami isi pelajaran semasa berlangsungnya sesi 
pengajaran. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya permasalahan ini ialah 
kekangan masa yang dihadapi oleh pensyarah kerana mereka terpaksa mengikut 
jadual pengajaran yang ditetapkan bagi membolehkan keseluruhan topik diajar. 
Menurut Shaharom Noordin dan Yap Kueh Chin (1993), masalah sebegini akan 
memberikan kesan negatif kepada pencapaian pelajar yang tidak mampu untuk 
bergantung kepada diri mereka sendiri dalam proses pembelajaran jika mereka terus 
mengharapkan proses pengajaran dan pembelajaran yang disusun oleh pensyarah. 
Tahap kecerdasan minda yang berbeza di kalangan pelajar juga akan 
menyebabkan berlakunya permasalahan dalam pembelajaran. Menurut Saedah Siraj, 
Zainun Ishak dan Tunku Mohani Tunku Mokhtar (1996), tahap kecerdasan minda 
yang berbeza di kalangan pelajar akan menyebabkan motivasi pelajar yang lemah 
untuk terus belajar berada pada tahap yang rendah kerana malu dengan rakan-rakan 
lain yang lebih bijak. Masalah ini turut berlaku dalam pembelajaran secara 
berkumpulan kerana pelajar yang terlibat terlebih dahulu dipilih mengikut kebolehan 
yang sama atau pelbagai. Keadaan ini akan menimbulkan perasaan rendah diri di 
antara pelajar yang kurang cerdas kerana mereka akan lebih banyak mendiamkan diri 
(Ee Ah Meng, 1997). 
Selain itu, kebanyakan pelajar hari ini sukar untuk mengingat maklumat 
berbentuk fakta kerana mereka tidak mengamalkan teknik membaca yang betul dan 
berkesan. Permasalahan ini turut berlaku kepada pelajar yang mengikuti 
pembelajaran dalam bidang pencukaian. Ini adalah kerana struktur mata pelajaran 
pencukaian memerlukan pembacaan dan pengiraan memerlukan kekuatan ingatan 
mengenai peruntukan syarat-syarat dan amaun tertentu. Keadaan bertambah rumit 
apabila peruntukan syarat-syarat dan amaun yang terlibat diubah hampir setiap kali 
bajet tahunan negara dibentangkan. Menurut Salihan Siasis (1991), permasalahan 
